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#ETTE฀PHRASE฀i฀0OURQUOI฀JIRAIS฀VOIR฀DEN฀HAUT฀CE฀QUE฀JE฀CONNAIS฀DÏJÌ฀DEN฀BAS฀฀w฀PARAÔT฀ TOUT฀Ì฀ FAIT฀ INTELLIGIBLE฀ET฀ RATIONNELLE฀MAIS฀CEST฀AUSSI฀UNE฀
PIERRE฀DACHOPPEMENT฀POUR฀UNE฀RATIONALITÏ฀CONFRONTÏE฀AUX฀LOGIQUES฀RENCON
TRÏES฀SUR฀LE฀TERRAIN฀3ON฀LOCUTEUR฀SIWI฀MEXPLIQUAIT฀SON฀ABSENCE฀TOTALE฀DINTÏRÐT฀
Ì฀ ESCALADER฀ UNE฀MONTAGNE฀ Ì฀ 3IWA฀POUR฀ AVOIR฀ LE฀ POINT฀ DE฀ VUE฀ DU฀ SOMMET฀
































DONNÏ฀DE฀ DÏVELOPPER฀ AILLEURS฀ SUR฀ CES฀ QUESTIONS฀.E฀ SERONT฀ ICI฀ ÏVOQUÏS฀ OU฀
DÏTAILLÏS฀QUE฀LES฀POINTS฀QUI฀SERVENT฀Ì฀EXPLICITER฀MA฀RELATION฀AU฀TERRAIN
,UN฀DES฀POSTULATS฀DE฀CE฀TRAVAIL฀EST฀QUE฀CHAQUE฀3IWI฀POSSÒDE฀UNE฀LONGUE฀
EXPÏRIENCE฀DES฀ESPACES฀DE฀ SON฀OASIS฀ A฀ÏTABLI฀DE฀ LONGUES฀ASSOCIATIONS฀AVEC฀
CERTAINES฀PARTIES฀DE฀SES฀TERROIRS฀ET฀DE฀SES฀ESPACES฀BÊTIS฀ET฀QUE฀LIMAGE฀QUIL฀SE฀
FAIT฀DE฀SES฀ESPACES฀EST฀SATURÏE฀DE฀SOUVENIRS฀ET฀DE฀SENS฀POUR฀PARAPHRASER฀+EVIN฀
,YNCH฀ 	฀ AUTEUR฀ DU฀ CONCEPT฀ DE฀ LISIBILITÏ฀ LEGIBILITY	฀ APPLIQUÏ฀ Ì฀ LIMAGE฀

















QUIL฀EST฀ INDISPENSABLE฀DABORDER฀ LES฀ SPATIALITÏS฀DANS฀ LE฀MÐME฀MOUVEMENT฀QUE฀ LES฀
TEMPORALITÏS฀POUR฀MIEUX฀CERNER฀ LES฀RELATIONS฀DES฀SOCIÏTÏS฀AVEC฀ LEUR฀ENVIRONNEMENT฀
"ATTESTI฀฀	























LA฀CIRCULATION฀CESTÌDIRE฀AVEC฀ LE฀PARCOURS฀DE฀ LESPACE฀฀PARCOURIR฀ LESPACE฀
PHYSIQUE฀EST฀UNE฀DES฀MANIÒRES฀DE฀LE฀QUALIlER DEN FAIRE UN LIEU CF "ATTESTI
&IGURE฀฀฀0ANORAMA฀DUNE฀PARTIE฀DE฀3IWA฀!GHURMI	฀DEPUIS฀$AKRßR฀฀JANVIER฀	
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ACCÏLÏRÏE฀DEPUIS฀i฀LOUVERTURE฀w฀DE฀ LOASIS฀DANS฀ LES฀ANNÏES฀QUATREVINGT฀ ET฀
SOUMIS฀Ì฀DÏlNITIONS ET REDÏlNITIONS COMME DIFFÏRENTES ENCEINTES CONCENTRI
QUES฀DE฀PROTECTION฀MAIS฀QUI฀SE฀SERAIENT฀MALGRÏ฀TOUT฀INlLTRÏES n JE SUIS AVEC
LE฀ FONCTIONNAIRE฀ LA฀ TÏLÏVISION฀ LE฀ TOURISTE฀ LÏCOLE฀ LE฀ COMMER ANT฀ UNE฀DES฀















QUOTIDIEN฀ EST฀ TOUJOURS฀ AUSSI฀ NÏCESSAIRE฀ 0AR฀ CONTRE฀ NOUS฀ LAVONS฀ VU฀ CE฀QUI฀
CHANGE฀EST฀LE฀NIVEAU฀DALTÏRITÏ฀ENGAGÏ฀0RÏCISONS฀QUE฀CETTE฀IMPLICATION฀VARIE฀
CEPENDANT฀EN฀FONCTION฀DE฀LA฀NATURE฀DU฀TERRAIN฀฀SUR฀LES฀ESPACES฀PUBLICS฀DU฀7AST฀
AL"ALAD฀ CENTREVILLE	฀ ET฀ DES฀ JARDINS฀ PUBLICS฀ DU฀#AIRE฀ "ATTESTI฀ B	฀ JAI฀
AFFAIRE฀DABORD฀Ì฀DES฀FOULES฀DANS฀DES฀ESPACES฀SURTOUT฀DÏlNIS PAR LANONYMAT
ET฀PAR฀LA฀PRÏCARITÏ฀DUNE฀POSSIBLE฀ATTITUDE฀NATURELLE฀NE฀PAS฀METTRE฀EN฀QUESTION฀




EST฀ PRESQUE฀ TOUJOURS฀ CELUI฀ DANTHROPOLOGUE฀ FONCTION฀ NÏANMOINS฀ CONFUSE฀
POUR฀BEAUCOUP฀ LÌ฀ COMME฀AILLEURS฀°฀ 3IWA฀ i฀ANTHROPOLOGUE฀w฀ RÏFÒRE฀DANS฀
LE฀MEILLEUR฀DES฀CAS฀Ì฀DEUX฀CHOSES฀฀฀Ì฀LÏTUDE฀DES฀@ÊDÊT฀WA฀TAQÊLÔD฀MURS฀
฀ 5N฀ %UROPÏEN฀ Ì฀ 3IWA฀ EST฀ SOIT฀ TOURISTE฀ SOIT฀ ÏTUDIANTCHERCHEURJOURNALISTE฀ SOIT฀
i฀AUTRE฀CHOSE฀w฀฀UN฀AJNABÔ฀QUI฀RÏSIDE฀Ì฀3IWA฀PARCE฀QUIL฀i฀ELLE฀w฀SURTOUT	฀SEST฀MARIÏ฀
PARCE฀QUIL฀EST฀BIZARRE฀HOMOSEXUEL฀DANS฀UNE฀QUÐTE฀SPIRITUELLE฀ETC









TION฀฀ IL฀ EST฀DAVANTAGE฀DANS฀UNE฀OPTIQUE฀DE฀i฀STABILISATION฀DE฀ LA฀ TRADITION฀w฀
DIRAISJE฀#ELA฀ME฀VALUT฀DÐTRE฀NETTEMENT฀DISTINGUÏ฀DE฀SA฀PROPRE฀ENTREPRISE฀ET฀
DÏCHAPPER฀AUX฀CONmITS ENTOURANT SA PERSONNE
°฀ QUOI฀ ME฀ SERT฀ CETTE฀ IMPLICATION฀฀ !VANT฀ QUELLE฀ NE฀ SERVE฀ ELLE฀ EST฀ UN฀













LA฀ QUALITÏ฀ HUMAINE฀ ME฀ PARAÔT฀ LA฀ PREMIÒRE฀ DANS฀ LINTERRELATION฀ DENQUÐTE฀
2IEN฀NE฀PREND฀VALEUR฀QUE฀DANS฀LE฀TEMPS฀LONG฀DE฀LENQUÐTE฀฀PASSER฀DU฀TEMPS฀
n฀ICI฀POUR฀MIEUX฀SAISIR฀LESPACE฀n฀ET฀SAVOIR฀LE฀PERDRE฀n฀POUR฀MIEUX฀RETROUVER฀
SON฀ CHEMIN฀#E฀ TEMPS฀ LONG฀ AVEC฀ LANALYSE฀ RÏmEXIVE EST CE QUI DISTINGUE
AVEC฀ LE฀ PLUS฀ DÏVIDENCE฀ LE฀ TRAVAIL฀ DANTHROPOLOGUE฀ DE฀ LETHNOGRAPHIE฀ TOU
RISTIQUE฀,ENQUÐTE฀Ì฀3IWA฀SEST฀ÏTALÏE฀POUR฀AUTANT฀QUELLE฀SOIT฀ACHEVÏE	฀SUR฀
PLUSIEURS฀ANNÏES฀EN฀NOMBREUX฀SÏJOURS฀SUCCESSIFS฀DE฀DURÏES฀VARIABLES฀DUNE฀





























n฀,EFFORT฀DE฀VENIR฀EN฀AUTOBUS฀lLTRE CEUX QUI VEULENT VRAIMENT VENIR w
4OURISTE฀BRITANNIQUE฀฀ANS฀฀MAI฀	
)L฀EST฀DIFlCILE DARRIVER Ì 3IWA PAR HASARD $EPUIS -ARSÊ -ATRßH SUR LA CÙTE
CE฀SONT฀ TROIS฀CENTS฀KILOMÒTRES฀Ì฀ TRAVERS฀ LE฀DÏSERT฀DUNE฀ROUTE฀QUI฀NE฀CONDUIT฀
QUÌ฀ 3IWA฀ ,EFFET฀ DE฀ CONTRASTE฀ FONCTIONNE฀ TOUJOURS฀ ENTRE฀ LES฀ COUPLES฀ AGRI
COLE฀ET฀INCULTE฀LE฀TRAVAIL฀ET฀LA฀FRICHE฀LIRRIGUÏ฀ET฀LE฀SEC฀LE฀FÏCOND฀ET฀LE฀STÏRILE฀
LANTHROPIQUE฀ET฀LA฀DÏSOLATION฀LE฀DOMESTIQUE฀ET฀LE฀SAUVAGEx฀฀VISUELLEMENT฀















PRÏSENTE฀ LA฀ COMMUNAUTÏ฀ SIWI฀DÏlNIE Ì LÏCHELLE DU i NOUS w NOUS Ì 3IWA
NOUS฀3IWAN	฀PAR฀OPPOSITION฀AU฀RESTE฀QUI฀NEST฀PAS฀SIWI฀
,E฀SENTIMENT฀DIDENTITÏ฀ SIWI฀DÏCOULE฀DUNE฀GÏNÏRALISATION฀DONT฀ IL฀EST฀DIFl
CILE฀DÏTABLIR฀ LA฀VÏRIDICITÏ฀MAIS฀CETTE฀OPÏRATION฀EST฀ SI฀HABITUELLE฀SUR฀ LE฀ TERRAIN฀
QUIL฀EST฀DIFlCILE DE LÏCARTER #ETTE GÏNÏRALISATION SÏTABLIT Ì PARTIR DE LOBSERVA
TION฀DE฀NOMBREUX฀DÏTAILS฀COLLECTÏS฀PARFOIS฀Ì฀PEINE฀NOTÏS฀DANS฀MON฀CARNET฀฀ON฀
POURRA฀CITER฀PÐLEMÐLE฀QUELQUES฀SOUVENIRS฀DE฀DISCUSSIONS฀AVEC฀DES฀JARDINIERS฀฀






DES฀ IGNORANTS฀ DU฀ SAVOIRFAIRE฀ AGRICOLE฀ INDISPENSABLE฀ ET฀ LOCAL	฀ ÏMIGRÏS฀ DUNE฀
PÏRIPHÏRIE฀DÏCLASSÏE฀฀DES฀VISITES฀OBLIGÏES฀Ì฀TOUTES฀CONNAISSANCES฀EN฀PARTICULIER฀
DU฀CERCLE฀FAMILIAL	฀REVENANT฀DE฀i฀LAILLEURS฀w฀SINFORMANT฀DE฀SA฀SANTÏ฀SON฀VOYAGE฀
















,ES฀PETITS฀CONmITS SYMBOLIQUES ENTRE LE POUVOIR LOCAL LE CONSEIL DES CHEIKHS










฀ %N฀฀AVANT฀ *#฀!LEXANDRE฀ TRAVERSA฀PENDANT฀ SIX฀ JOURS฀ LE฀DÏSERT฀DEPUIS฀ LA฀CÙTE฀
POUR฀CONSULTER฀LORACLE฀DU฀TEMPLE฀D!MON฀RÏPUTÏ฀DANS฀LE฀MONDE฀ANTIQUE	฀ET฀SE฀VOIR฀























MES฀AJÊNIB฀ CESTÌDIRE฀VENANT฀Ì฀EUX฀DE฀ LOINTAINS฀ SATELLITES฀-OI฀ ENQUÐTEUR฀
JE฀ FAIS฀PARTIE฀COMME฀ TOUT฀ LE฀ RESTE฀DU฀ RESTE฀QUAND฀Ì฀3IWA฀ TOUT฀EST฀ SIWI฀ET฀NE฀


















-ÐME฀ SI฀ "ÏDOUINS฀ ET฀ 3IWAN฀ SONT฀ EN฀ COMMERCE฀ MOINS฀ INTERDÏPENDANTS฀
DE฀ NOS฀ JOURS	฀ LES฀ UNIVERS฀ RESPECTIFS฀ SEMBLENT฀ PEU฀ PARTAGÏS฀ ,ES฀ MARIAGES฀
MIXTES฀ SONT฀ RARES฀ET฀ SONT฀ SOUVENT฀DANS฀ LE฀ SENS฀DUN฀"ÏDOUIN฀PRENANT฀ FEMME฀
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OASIENNE฀°฀ @!YN฀ 3AFÔ฀PAR฀ EXEMPLE฀ QUIL฀ EST฀ AISÏ฀ DE฀ RECONNAÔTRE฀ COMME฀UN฀






























NOUS฀NE฀ SOMMES฀NI฀ LUN฀NI฀ LAUTRE฀EXACTEMENT฀฀MON฀AMI฀ET฀ LOCUTEUR฀A฀ SANS฀
DOUTE฀JUGÏ฀PLUS฀CONFORTABLE฀DE฀NE฀PAS฀ASSUMER฀UNE฀POSITION฀DU฀RAPPORT฀i฀NOUS฀w฀
Ì฀i฀EUX฀w฀)L฀SEST฀i฀EXTRATERRITORIALISÏ฀w฀i฀DÏSIDENTIlÏ w EN MÐME TEMPS QUE
MOI฀฀COMMENT฀AURAITIL฀PU฀ME฀FAIRE฀LA฀LE ON฀SUR฀LES฀%UROPÏENS฀SI฀JEN฀AVAIS฀ÏTÏ฀




3I฀ LON฀ PARLE฀ DES฀ GRANDS฀ ESPACES฀ EXTRA฀ OASIENS฀ PARLONS฀ DU฀ RAPPORT฀ AUX฀
!UTRES฀%N฀ FAIT฀ TROIS฀ÏLÏMENTS฀ONT฀ÏTONNÏ฀CE฀GUIDE฀CHEZ฀ LES฀%UROPÏENS฀AVEC฀
LESQUELS฀IL฀AVAIT฀Ì฀TRAVAILLER฀฀LEUR฀RAPPORT฀FASCINÏ฀AUX฀ESPACES฀VIDES฀DÏJÌ฀ÏVO
QUÏ฀ LE฀PEU฀DE฀PUDEUR฀DES฀ FEMMES฀ET฀ ENlN CETTE MANIE DE VOIR DEN HAUT
i฀0AREILLEMENT฀CE฀QUI฀MA฀CHOQUÏ฀CEST฀DE฀VOIR฀LES฀FEMMES฀SE฀METTRE฀EN฀"IKINI฀฀










ET฀ DES฀MONTAGNES฀ NON฀BÊTIES฀ COMME฀$AKRßR฀ 0AR฀ AILLEURS฀ SI฀ LES฀MONTAGNES฀
ADRAR฀ EN฀ TASIWIT	฀ SERVENT฀ DE฀ REPÒRES฀ GÏOGRAPHIQUES฀ AVEC฀ DES฀ NOMS฀ CONNUS฀
DE฀ LA฀PLUPART฀ IL฀NY฀A฀BIEN฀QUE฀ LES฀%UROPÏENS฀POUR฀GRIMPER฀Ì฀ LEUR฀SOMMET฀




QUE฀ LE฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀ LAIGLE฀ VUE฀ SURPLOMBANTE฀QUI฀DOMINE฀ LE฀PAYS฀฀ LES฀
MAISONS฀ SONT฀ CONSTRUITES฀ SUR฀ LES฀ SOMMETS฀ ET฀ LON฀ SINVITE฀ AUX฀APRÒSMIDI฀DE฀
QÊT฀SI฀POSSIBLE฀Ì฀REGARDER฀DE฀HAUT฀LES฀VALLÏESx฀,ES฀3IWAN฀NE฀SONT฀PAS฀NON฀
PLUS฀DES฀:AlMANARY DE -ADAGASCAR QUI ONT PLAISIR Ì NOMMER DEN HAUT EN



















QUE฀ LES฀ LOCAUX฀ LUI฀ INTERDISAIENT฀ SES฀ RECONNAISSANCES฀ DE฀ LOASIS=฀ #AILLIAUD฀
฀P฀฀ET฀P฀	฀
,E฀RÏCIT฀DE฀LEXPLORATEUR฀#AILLIAUD฀EST฀SIGNIlCATIF DE i LOUBLI w DES i MON
TAGNES฀w฀ OU฀ LEUR฀MÏSESTIME	฀PAR฀ LES฀3IWAN฀,A฀COMPÏTENCE฀NÏCESSAIRE฀Ì฀ LA฀
LECTURE฀ DUNE฀ CARTE฀ NEST฀ GUÒRE฀ RÏPANDUE฀ AUJOURDHUI฀ °฀ DÏFAUT฀ DE฀ CARTE฀
JAURAIS฀POURTANT฀JURÏ฀QUUNE฀VUE฀EN฀SURPLOMB฀DE฀3IWA฀AU฀MOINS฀PERMETTAIT฀
Ì฀TOUS฀DE฀REPLACER฀CE฀QUILS฀CONNAISSAIENT฀DEN฀BAS฀$E฀NOMBREUSES฀TENTATIVES฀













CE฀QUI฀EST฀DE฀ LAPPRÏCIATION฀DE฀ LESPACE฀DONT฀ LAPPRÏCIATION฀DU฀PAYSAGE฀ IL฀
EST฀ UNE฀ ÏVIDENCE฀ QUE฀ LES฀ ACTIVITÏS฀ DUN฀ TOURISTE฀ ET฀ DUN฀ JARDINIER฀ SIWI฀ SONT฀
DISSEMBLABLES฀

























DIRAISJE฀ )NDIRECTEMENT฀ CEST฀ LE฀ CONSTAT฀ ÏTABLI฀ ÏGALEMENT฀ PAR฀ LES฀ DIVERS฀
EXPERTS฀DES฀PROGRAMMES฀DE฀DÏVELOPPEMENT฀ET฀PRÏSERVATION฀SUR฀3IWA฀TOUS฀DES฀










6OIR฀ UN฀ PAYSAGE฀ DANS฀ UN฀ ESPACE฀ PRÏSENTÏ฀ DEVANT฀ SOI฀ EST฀ TOUT฀ AUTANT฀ DU฀
RESSORT฀DE฀ LA฀COMPÏTENCE฀QUE฀DE฀ LIRE฀UNE฀CARTE฀-ON฀ INFORMATEUR฀PRIVILÏGIÏ฀
-UHAMMAD฀ME฀DÏCRIVAIT฀CES฀CAHIERS฀DE฀PROPRIÏTÏS฀LEKITAB฀NAMLAK฀QUE฀CHA








LUI	฀฀ NORDEST฀ ET฀ SUDOUEST฀ *E฀ NE฀ LAI฀ PAS฀ RELEVÏ฀ EN฀ SA฀ PRÏSENCE฀MAIS฀ IL฀ME฀
LES฀AVAIT฀FOURNIES฀DANS฀LE฀BON฀ORDRE฀JUSTE฀AVANT฀*AI฀DESSINÏ฀UN฀JARDIN฀COMME฀














NOUS฀Ì฀3IWA฀w฀#E฀NEST฀PLUS฀LA฀DÏlNITION DU i NOUS w Ì 3IWA PAR OPPOSITION AU
RESTE฀DE฀L³GYPTE฀ET฀DU฀MONDE฀OU฀DU฀i฀EUX฀LES฀3IWAN฀w฀ET฀MOI฀LÏTRANGER฀MAIS฀
MAINTENANT฀LEXPRESSION฀DE฀NUANCES฀INTERNES฀1UAND฀LA฀PREMIÒRE฀DÏlNITION EST





GRANDEMENT฀ LES฀ ACTIVITÏS฀ COMMUNES฀w฀ "ECKER฀ ฀ P฀	฀ 0OUR฀ AUTANT฀ SI฀
CERTAINS฀ REPÒRES฀ SONT฀PARTAGÏS฀PAR฀ TOUS฀CEST฀BIEN฀ LOIN฀DÐTRE฀ LE฀CAS฀DE฀ TOUS฀
CES฀POSSIBLES฀REPÒRES฀SPATIAUX฀#AR฀APRÒS฀TOUT฀CELA฀DÏPEND฀EFFECTIVEMENT฀DES฀
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DE฀ LOASIS฀ IL฀EST฀DE฀ FA ON฀PRESQUE฀SYSTÏMATIQUE฀DABORD฀APPRÏHENDÏ฀Ì฀PAR
TIR฀DUNE฀CARTE฀QUI฀CONDITIONNERA฀PARTIELLEMENT฀LES฀DÏPLACEMENTS฀Ì฀PIED฀EN฀
BICYCLETTE฀OU฀EN฀CARRIOLE฀)L฀SUFlT DE LIRE LES CARTES OFFERTES AUX TOURISTES POUR
AVOIR฀UNE฀ IDÏE฀DE฀ LORGANISATION฀DE฀ LESPACE฀QUI฀ LEUR฀EST฀PROPOSÏE฀ET฀QUILS฀













FACILITÏE฀AUSSI฀PARCE฀QUE฀JE฀SUIS฀DABORD฀IDENTIlÏ COMME TOURISTEÏTRANGER ET
Ì฀CE฀TITRE฀CE฀SONT฀CES฀REPÒRES฀QUI฀ME฀SONT฀DABORD฀PROPOSÏS฀PAR฀LES฀3IWAN฀QUI฀
NE฀ME฀CONNAISSENT฀PAS฀MAIS฀QUI฀INTERAGISSENT฀AVEC฀LES฀TOURISTES฀0AR฀AILLEURS฀
JUTILISE฀MOIMÐME฀CES฀REPÒRES฀ET฀LIDENTIlCATION EST PROLONGÏE PAR MON CHOIX






































LÏCHELLE฀PUBLIQUE฀฀!UTANT฀ LA฀PETITE฀ÏCHELLE฀ RENDAIT฀UNE฀ IMAGE฀HOMOGÒNE฀
AUTANT฀Ì฀CE฀NIVEAU฀IL฀NOUS฀FAUT฀NUANCER฀LES฀FA ONS฀DE฀LIRE฀LES฀ESPACES฀PAR฀LES฀




TIERS฀ BÊTIS฀MAIS฀ AUSSI฀ DE฀PALMERAIE฀฀ LES฀EDGES฀ BORDS฀OU฀ LIMITES฀DE฀ ZONES฀
DONT฀LA฀PLUS฀mAGRANTE EST LE DÏCOUPAGE EN DEUX PARTIE	S LOUEST ET LEST DE





VISION฀ LES฀ LACS฀ SALÏS฀ QUI฀ BORDENT฀ 3IWA฀ SONT฀ PAR฀ EXEMPLE฀ DE฀ BONS฀ REPÒRES฀
















CETTE฀ LIGNE฀COUPAIT฀ EN฀DEUX฀3HALÔ฀ LA฀VIEILLE฀VILLE฀ FORTIlÏE DE 3IWA "ELGRAVE
	฀MAIS฀AUJOURDHUI฀QUE฀LES฀HABITATIONS฀SE฀SONT฀ÏTALÏES฀AU฀PIED฀DE฀LANCIEN฀
KSAR฀"ATTESTI฀A	฀IL฀EST฀PLUS฀DIFlCILE DÐTRE FORMEL SUR LESPACE RESPECTIF DES
i฀/CCIDENTAUX฀w฀ET฀DES฀i฀/RIENTAUX฀w฀DITS฀EN฀ARABE฀i฀GHARBIYYÔN฀w฀ET฀i฀SHAR
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2OBERT฀-ONTAGNE฀	฀AVAIT฀DÏlNI COMME RÒGLE POUR LE -AGHREB AVANT DE
SE฀TROUVER฀NUANCÏE฀EN฀PARTICULIER฀PAR฀*ACQUES฀"ERQUE฀	฀ET฀%RNEST฀'ELLNER฀
	฀)L฀SAGIT฀BIEN฀DE฀ OFF฀OU฀LEFF฀฀CE฀QUE฀LON฀PEUT฀TRADUIRE฀COMME฀










































































DES฀ESPACES฀PHYSIQUES฀EN฀ LIEUX฀VÏCUS฀PRATIQUÏS฀QUALIlÏS )L NE ME SUFlT PAS
DE฀RÏCOLTER฀DES฀DONNÏES฀OBJECTIVES฀DES฀DIMENSIONS฀DES฀TECHNIQUES฀DES฀MATÏ
RIAUXx฀MAIS฀DANS฀LENQUÐTE฀DE฀ME฀NOURRIR฀DE฀DONNÏES฀QUI฀NE฀LE฀SONT฀JAMAIS฀฀Ì฀




UNIFORME฀OU฀DUNE฀FORME฀DEMPATHIE฀DES฀QUALIlCATIONS DES i SENS DES LIEUX w
























MORTS	฀EN฀INDIQUANT฀CE฀DERNIER฀SUR฀ LA฀DROITE฀0LUS฀ LOIN฀EN฀SE฀DIRIGEANT฀VERS฀ LE฀
NORD฀SUR฀ LA฀DROITE฀ TOUJOURS฀ MAIS฀MAINTENANT฀MAWTA฀DANS฀NOTRE฀DOS	฀ IL฀MIN
DIQUE฀LA฀HATÔYA฀TAN฀GHAZI฀0LUS฀LOIN฀ENCORE฀SUR฀LA฀DROITE฀CEST฀LA฀HATÔYA฀MELUL฀
MAIS฀SUR฀LA฀GAUCHE฀CEST฀TOUJOURS฀EN฀FRONTIÒRE฀AVEC฀LA฀HATÔYA฀ZGAWA฀0AR฀CONTRE฀
IL฀MINDIQUE฀QUÌ฀ LHORIZON฀SUR฀ LA฀GAUCHE฀i฀APRÒS฀ LASPHALTE฀w฀CEST฀ LA฀HATÔYA฀











EST฀ESSENTIELLEMENT฀AGRICOLE฀ET฀ REPOSE฀ SUR฀ENVIRON฀฀฀ FEDDANS฀ ฀฀HA	฀
DE฀TERRES฀CULTIVÏES฀PAS฀UNIQUEMENT฀DE฀PALMERAIES฀PUISQUE฀LA฀MOITIÏ฀EST฀AUSSI	฀

























































PENSER฀QUE฀ TU฀VEUX฀EN฀ACHETER฀UN฀PAR฀ LEUR฀ INTERMÏDIAIRE฀฀ELLE฀PENSE฀
COMME฀ A฀LA฀JEUNESSE฀ICI฀฀w฀;x=
























LA฀QUESTION฀DES฀QUARTIERS฀ CULTIVÏS฀DANS฀ LEUR฀DIMENSION฀ SPATIALE฀ET฀ SOCIALE฀DU฀
PUBLIC฀3I฀ LES฀ FEMMES฀PEUVENT฀CIRCULER฀DANS฀ LES฀ESPACES฀BÊTIS฀ DUNE฀MAISON฀














































PUBLIQUE฀n฀ TROP฀PRÒS฀DE฀ LA฀ FRONTIÒRE฀ LIBYENNE฀	฀ *E฀DEMANDAIS฀Ì฀UN฀ JARDINIER฀




,A฀HATÔYA฀ EST฀ COMME฀UNE฀ AÔLA฀ UNE฀ FAMILLE	฀(ATÔYA฀ EST฀ PAR฀ EXEMPLE฀
AMBROK฀CEST฀LE฀ISM฀KABÔR฀;NOM฀DE฀FAMILLE=฀%T฀LES฀ENFANTS฀ONT฀TOUS฀LE฀
MÐME฀ NOM฀฀ AMBROK฀-AIS฀ CHACUN฀ EST฀ INDÏPENDANT฀ )L฀ Y฀ A฀ PLEIN฀ DE฀









฀ #ONlRMÏ PAR ,AOUST QUI DONNE AKAN฀ COMME฀ i฀ENDROIT฀w฀ ET฀ "ASSET฀ AVANT฀ LUI฀
ANKAN฀POUR฀i฀PLACE฀w฀,AOUST฀	
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QUAND฀BIEN฀MÐME฀CEST฀฀SON฀PROPRE฀JEUNE฀lLS ,E TRANSPORT SEFFECTUE ALORS EN
CHARRETTE฀฀ LHOMME฀OU฀LENFANT฀CONDUIT฀ TANDIS฀QUE฀LA฀OU฀LES฀ FEMMES฀SONT฀Ì฀
LARRIÒRE฀ENVELOPPÏES฀ET฀ANONYMES฀DANS฀LEUR฀GRAND฀CHÊLE฀-UHAMMAD฀MAVAIT฀
EXPLIQUÏ฀฀DÏCEMBRE฀	฀QUE฀LORSQUIL฀FERA฀SON฀VOYAGE฀DE฀NOCES฀Ì฀-ARSÊ฀










LEMENT฀IDENTIlÏ JE NAI EXPÏRIMENTÏ QUASSEZ PEU CES CIRCULATIONS FÏMININES























5N฀ SOIR฀ APRÒS฀ UNE฀ JOURNÏE฀ DE฀ TRAVAIL฀ DANS฀ LES฀ JARDINS฀ ET฀ LE฀ REPAS฀ PRIS฀
ENTRE฀ HOMMES฀ ฀ AVRIL฀ 	฀ JAI฀ COMMENCÏ฀ PAR฀ DEMANDER฀ Ì฀ LASSEMBLÏE฀





BIEN฀POUR฀LENSEMBLE฀JAI฀RENCONTRÏ฀LA฀MÐME฀DIFlCULTÏ AU #AIRE QUAND ON ME
DESSINE฀QUELQUES฀IMMEUBLES฀EN฀PLACE฀DUN฀PLAN฀DE฀LA฀VILLE	฀!PRÒS฀CE฀PREMIER฀






OU฀!GHURMIx฀OU฀ UN฀ LAC฀ SANS฀ POINTER฀ DE฀ LIEU฀ ÏVIDEMMENT	฀4OUS฀ LES฀ DEUX฀
COMMENCENT฀ET฀!ISA฀PLUS฀ RAPIDE฀A฀ IMPOSÏ฀SON฀DÏBUT฀DE฀CARTE฀SUR฀ LAQUELLE฀
-UHAMMAD฀A฀CONTINUÏ฀AU฀CRAYON฀#EST฀DU฀PARCOURS฀DE฀PROCHE฀EN฀PROCHE฀ET฀
LÏNONCIATION฀DES฀TOPONYMES฀DÏSIGNÏS฀PAR฀LE฀DESSIN฀SE฀FAIT฀AU฀FUR฀ET฀Ì฀MESURE	฀
#EST฀DABORD฀ TÐT฀N*UBA฀ !	฀ LA฀SOURCE฀PRINCIPALE฀DANS฀CE฀COIN฀DE฀LA฀PALME
RAIE฀PUIS฀QUAND฀ON฀PREND฀LE฀CHEMIN฀ON฀A฀SUR฀SA฀MAIN฀DROITE฀LE฀CHEMIN฀VERS฀
&IGURE฀฀฀#ARTE฀MENTALE฀DE฀3IWA฀PAR฀-UHAMMAD฀	


















SANS฀ TOUJOURS฀ RESPECTER฀ NON฀ PLUS฀ CES฀ POSITIONS	฀ &INALEMENT฀ -UHAMMAD฀
ET฀ @)SÊ฀ CONVINRENT฀ QUE฀ CE฀ PROJET฀ DE฀ CARTES฀ DE฀ 3IWA฀ ÏTAIT฀ UNE฀ BONNE฀ IDÏE฀฀
POURRAISJE฀ LA฀ FAIRE฀ Ì฀ PARTIR฀ DE฀ CELLE฀ QUILS฀MONT฀ FAITE฀฀ i฀)L฀ FAUDRAIT฀ QUE฀ TU฀
LA฀FASSES฀AVEC฀TOUS฀LES฀NOMS฀;TOPONYMES=฀w฀i฀0OURQUOI฀฀w฀i฀0OUR฀LA฀VENDRE฀
AUX฀TOURISTES฀฀4U฀POURRAIS฀GAGNER฀PAS฀MAL฀DARGENTx฀w฀#ETTE฀CARTE฀NEST฀PAS฀











LOCCASION฀DE฀PRENDRE฀DES฀NOUVELLES฀DE฀DISCUTER฀ ET฀DÐTRE฀ LÌ฀ AU฀CENTRE฀DE฀
LOASIS฀$ISCUTER฀AU฀PAS฀DES฀ÏPICERIES฀ SUFlT ON NE STATIONNERA PAS DANS LES
CAFÏS฀PLEIN฀D³GYPTIENS฀
-AIS฀CE฀PLAN฀TAIT฀LA฀MULTITUDE฀DE฀PETITS฀TRAJETS฀INTERNES฀Ì฀LA฀PALMERAIE฀ET฀LEN








FAIT฀INCONNU฀฀CHAQUE฀PARCELLE฀DE฀TERRE฀EST฀AUSSI฀IDENTIlÏE PAR SON PROPRIÏTAIRE







POUR฀ LES฀KARO฀MAIS฀PAS฀ LES฀VOITURES฀ET฀DAUTRES฀Oá฀ LON฀NE฀PEUT฀ALLER฀
QUÌ฀PIED฀*E฀LES฀CONNAIS฀TOUS฀
















DU฀ TRAVAIL฀ DE฀DOMESTICATION฀DES฀ ESPACES฀MAÔTRISABLES฀#ES฀ SONT฀ DES฀ ESPACES฀
AUSSI฀SEXUELLEMENT฀MARQUÏS฀CLAIREMENT฀IDENTIlÏS
#ENTRALITÏS







RESSERRÏ฀$AUTRES฀OCCASIONS฀DE฀PRÏSENCE฀ FÏMININES฀NOTABLES฀ TANT฀ELLES฀ SONT฀
RARES฀ SONT฀ LES฀ SORTIES฀ RÏCRÏATIVES฀฀PIQUENIQUE฀DUNE฀APRÒSMIDI฀ LIHAmÒT฀OU฀
PLUS฀PRÏCISÏMENT฀AQIIL฀OU฀TISÒRHÒT	฀OU฀PARFOIS฀DE฀PLUSIEURS฀JOURS฀LÏTÏ฀RÏSIDENCE฀
DÏTÏ฀DANS฀LE฀JARDIN฀AGBÒN฀GA฀ATIL	
0UISQUE฀JE฀SUIS฀IDENTIlÏ COMME UN HOMME LE JARDIN MEST BEAUCOUP PLUS
OUVERT฀QUE฀LA฀MAISON฀SPHÒRE฀FÏMININE฀*E฀SERAIS฀UNE฀ENQUÐTRICE฀MA฀PRÏSENCE฀DANS฀
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LES฀ESPACES฀CULTIVÏS฀QUE฀JE฀QUALIlE ÏGALEMENT DE DOMESTIQUES	 SERAIT PLUS INCON
GRUE฀#ELA฀NINTERDIRAIT฀PAS฀LENQUÐTE฀ELLE฀PERMETTRAIT฀UN฀CERTAIN฀TYPE฀DENQUÐTE฀฀
EN฀TANT฀QUHOMME฀MA฀PRÏSENCE฀PEUT฀lNIR PAR NE PLUS SOULEVER DE CURIOSITÏ MAIS
SI฀JÏTAIS฀DE฀SEXE฀FÏMININ฀LE฀CARACTÒRE฀EXCEPTIONNEL฀DE฀CETTE฀PRÏSENCE฀PRÐTERAIT฀













DAFFECTIONS฀ DINTÏRÐTS฀ PRENANT฀ LA฀ FORME฀DES฀ CURIEUSES฀ RELATIONS฀DÏCRITES฀DE฀





CORPS฀ QUI฀ EST฀ LAUNE฀ DE฀ LA฀MESURE฀ DUN฀ AUTRE฀ SOIMÐME฀฀ QUAPPARAÔT฀ DE฀ LA฀
FA ON฀LA฀PLUS฀ÏVIDENTE฀ LAMBIGUÕTÏ฀DE฀CE฀ TYPE฀DE฀RECHERCHE฀฀UNE฀RECHERCHE฀
฀AUTORÏFÏRENCÏE฀฀Oá฀LOUTIL฀DE฀i฀MESURE฀w฀ DAPPRÏCIATION฀DÏVALUATION฀
ETC	฀ EST฀ DE฀MÐME฀NATURE฀ QUE฀ LOBJET฀MESURÏ฀ OU฀ LINVERSE฀ ET฀ ฀ SUBJECTIVE฀
PAR฀NATURE฀MALGRÏ฀TOUTES฀SORTES฀DE฀PRÏCAUTIONS฀PARFOIS฀ILLUSOIRES฀#ARNETS฀DE฀
NOTES฀	฀
0UISQUIL฀ FAUT฀ DE฀ TOUTES฀ LES฀ FA ONS฀ FAIRE฀ LE฀ DEUIL฀ DUNE฀ REPRÏSENTATION฀
OBJECTIVE฀DU฀RÏEL฀PAR฀UNE฀DESCRIPTION฀UNE฀NARRATION฀UN฀TEXTE	฀ALORS฀ON฀PEUT฀






SIONS฀ SONORES฀ DE฀ TEMPÏRATURES฀ CORPORELLES฀ DE฀ TRANSFERTS฀ DE฀ LIQUIDE฀ DUN฀
CONTENANT฀ SOLIDE฀ DE฀ TYPE฀ PLASTIQUE฀ Ì฀ UN฀ CONTENANT฀ SOLIDE฀ DE฀ TYPE฀ ORGA
NIQUE฀ DE฀ COMBUSTIONS฀ AÏROBIES฀ DEXTRAITS฀ VÏGÏTAUX฀ ET฀ TRANSFERT฀ DANS฀ LES฀
ORGANES฀ RESPIRATOIRES฀ DES฀ CORPS฀PRÏSENTSx฀CELA฀DONNE฀UNE฀ LITTÏRATURE฀QUI฀
NEXPLIQUERA฀ PAS฀ BEAUCOUP฀ LES฀ i฀MOTIVATIONS฀w฀ NI฀MÐME฀ LAMBIANCE฀ QUI฀
IMPORTE฀SANS฀DOUTE฀DAVANTAGE	฀OU฀LE฀SENS฀DES฀RASSEMBLEMENTS฀DES฀ JEUNES฀
3IWAN฀DANS฀UN฀KHOS฀DE฀ JARDIN฀OU฀UN฀ TIQA@AT฀DU฀VILLAGE฀1UITTE฀Ì฀DÏLAISSER฀








QUI฀MEST฀ÏTRANGER฀ PLUS฀QUE฀DHABITUDE฀ JE฀VEUX฀DIRE฀Oá฀ LE฀PARTAGE฀DE฀SENS฀
QUI฀VA฀DE฀SOI฀NE฀VA฀PLUS฀TOUJOURS฀DE฀SOI	฀EN฀FAISANT฀USAGE฀DE฀LOUTIL฀HONNI฀PAR฀
EXCELLENCE฀PAR฀CEUX฀DENTRE฀NOUS฀LES฀PLUS฀ATTACHÏS฀Ì฀DES฀FORMULATIONS฀STABLES฀
DE฀PROTOCOLES฀DOBSERVATION฀VISANT฀LE฀i฀PLUS฀SCIENTIlQUE w	  LEMPATHIE
#EST฀ UNE฀PROPOSITION฀฀ ENCADRER฀ LEMPATHIE฀ COMME฀ LUN฀DES฀ INSTRUMENTS฀





SPÏCIlCITÏ DE LA i SCIENTIlCITÏ w฀DE LA DISCIPLINE ANTHROPOLOGIQUE ,E SYNDROME
DU฀i฀MANQUE฀DE฀SCIENTIlCITÏ w MA ÏPARGNÏ  CETTE RESTRICTION FORMELLE MAVAIT









ET฀LES฀ÏVÏNEMENTS฀SUR฀LESQUELS฀RÏmÏCHIR ET AU MOMENT Oá ON LES INTERPRÒTE Oá




#E฀NEST฀MALHEUREUSEMENT฀ PAS฀ DANS฀ CES฀ LIGNES฀ QUE฀ SERA฀ BALISÏ฀ LEMPLOI฀
DE฀ LEMPATHIE฀EN฀ SITUATION฀DE฀ TRAVAIL฀DE฀ TERRAIN฀฀CELA฀EXIGE฀UNE฀PLUS฀AMPLE฀
RÏmEXION CAR AVEC LEMPATHIE LA i VÏRIDICITÏ w DES ASSERTIONS ET LA i VÏRI
DICTION฀w฀ n฀ LE฀ CONTRÙLE฀ DES฀ CONCEPTS฀ ET฀ RAISONNEMENTS฀ POUR฀ REPRENDRE฀ LES฀
TERMES฀TECHNIQUES฀DE฀0ASSERON฀	฀n฀DEVIENNENT฀DUN฀MANIEMENT฀DIFlCILE
฀ *E฀DÏTOURNE฀LA฀PHRASE฀i฀AHIKH฀UTSHIK฀UTSWIKH฀USIKH฀w฀i฀JE฀VIENS฀JE฀MANGE฀JE฀
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LIlCATIONS DES ESPACES ,ORSQUE LES JARDINIERS SIWAN ME DEMANDENT DE LEUR
DONNER฀ UN฀ COUP฀ DE฀ MAIN฀ AVEC฀ LIDÏE฀ QUE฀ JE฀ PEUX฀ VRAIMENT฀ LES฀ AIDER	฀ OU฀
BIEN฀QUILS฀MOFFRENT฀DE฀MESSAYER฀ Ì฀DÏSHERBER฀ Ì฀ LA฀ FAUCILLE฀OU฀Ì฀ GRIMPER฀ Ì฀
UN฀PALMIER฀AVEC฀LIDÏE฀PLUS฀CLAIRE฀DE฀RIRE฀DE฀MA฀MALADRESSE	฀JOBSERVE฀ET฀JE฀
PARTICIPE฀ IL฀MEST฀POSSIBLE฀DE฀MIEUX฀COMPRENDRE฀ LES฀PÏNIBILITÏS฀ET฀DONC฀ LES฀










CHE฀DUNE฀SOURCE฀JEN฀VÏRIlE LA VÏRIDICITÏ AISÏMENT 1UAND DANS SON JARDIN AU
*ÏRID฀OU฀Ì฀3IWA฀AU฀COURS฀DUNE฀SOIRÏE฀ENTRE฀AMIS฀IL฀ME฀DIT฀QUE฀i฀LE฀JARDIN฀EST฀
BEAU฀NESTCE฀PAS฀฀w฀ME฀SUFlTIL DE LE NOTER DÏTAILLANT SES ARGUMENTS  /N SAIT
QUE฀LES฀JUSTIlCATIONS DES ACTES ET DES PRATIQUES NE DOIVENT PAS ÐTRE CONFONDUES
AVEC฀LES฀RAISONS฀DAGIR฀&ERRIÏ฀	฀0AR฀CONTRE฀QUE฀DIRE฀LORSQUE฀RÏELLEMENT฀
ET฀SOUDAINEMENT	฀PLUS฀QUE฀COMPRENDRE฀JE฀SAISIS฀CE฀QUE฀MON฀INTERLOCUTEUR฀





,A฀ FRÏQUENTATION฀ SUR฀ LE฀ TEMPS฀ LONG฀ EST฀ UNE฀ EXIGENCE฀ POUR฀ PÏNÏTRER฀ LES฀
UNIVERS฀DE฀COMPRÏHENSION฀DES฀NORMES฀MAIS฀NE฀ FACILITE฀PAS฀ TOUJOURS฀ LA฀ RES





SERAIT฀MÐME฀DIFlCILE DE CONTRARIER CE MOUVEMENT
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ET฀lNALEMENT INTÏGRÏE Ì LENQUÐTE .ÏTANT PAS lLS PETITlLS OU฀NEVEU DES MAÔ
























IL฀MEST฀DIFlCILE DE PRÏVOIR SI JE VAIS ÐTRE CLASSÏ ET DONC INTERAGIR AVEC DES
ADULTES฀MARIÏS฀OU฀BIEN฀AVEC฀LES฀JEUNES฀CÏLIBATAIRES฀MASSEOIR฀AVEC฀LE฀PÒRE฀OU฀













EST฀UN฀PUZZLE฀DE฀PROPRIÏTÏS฀AUX฀FRONTIÒRES฀DÏlNIES MAIS SANS ÏVIDENCE POUR LE
NÏOPHYTE฀%N฀GÏNÏRAL฀IL฀EST฀POSSIBLE฀DENTRER฀DANS฀NIMPORTE฀QUEL฀JARDIN฀POUR฀
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EN฀ COURS฀ DE฀MONTAGE	฀ LES฀ JARDINS฀ DE฀ POUPÏE฀ SONT฀ DES฀ FORMES฀ CLÙTURÏES฀ DE฀
DÏBRIS฀DE฀PALME฀REPRODUISANT฀LA฀CLÙTURE฀DE฀PALMES฀DITE฀TALULA	฀SUBDIVISÏES฀AU฀














PRINCIPALE	฀ LA฀ SEGUIA฀ SAUF฀ QUE฀ i฀NORMALEMENT฀w฀ ELLE฀ SE฀ TROUVE฀ AU฀ MILIEU฀
DU฀ JARDIN฀ DÏPARTAGEANT฀DEUX฀ RANGÏES฀DE฀PLANCHES	฀-UHAMMAD฀A฀ TRACÏ฀ LES฀
&IGURE฀฀฀#ARTE฀MENTALE฀DUN฀JARDIN฀PAR฀SON฀PROPRIÏTAIRE฀	


























QUALIlER SON LIEU DE TRAVAIL 
i฀-AIS฀LE฀TRAVAIL฀EST฀DOUX฀ICI฀TRANQUILLE฀PAS฀COMME฀AU฀SOUK฀3I฀JE฀
VEUX฀DE฀ LA฀MENTHE฀ IL฀Y฀EN฀A฀SI฀ JE฀VEUX฀DU฀MULßKHIYYA฀ IL฀Y฀EN฀Ax฀w฀
)L฀REPREND฀LE฀LABOUR฀Ì฀LA฀SAPE฀TßRIT฀PL฀TWÊRÔ	฀EN฀CHANTONNANT฀#E฀TRA
VAIL฀ Ì฀ LA฀ SAPE฀ SE฀ DIT฀KHIDMAT	฀ GÒMMARBOT฀ TRAVAIL฀ DANS฀ LA฀ PLANCHE	฀






QUAU฀VILLAGE฀CEST฀ TRANQUILLE฀ *E฀ TRAVAILLE฀ JE฀BOIS฀DU฀ THÏx฀#EST฀UNE฀
BONNE฀TERRE฀AUSSI฀ IL฀Y฀A฀LÌBAS฀DEUX฀JUJUBIERS฀ NABA฀PL฀ENNEBA	x฀w฀
LE฀฀MAI฀	
,A฀ DIMENSION฀ DOMESTIQUE฀ DES฀ JARDINS฀ POUR฀ LES฀ HOMMES฀ EST฀ ÏVIDENTE฀ %T฀
CEST฀SANS฀DOUTE฀CET฀ARGUMENT฀QUI฀EXPLIQUE฀LE฀MIEUX฀LEMPRESSEMENT฀DE฀MES฀
INTERLOCUTEURS฀ AMICAUX฀ Ì฀ 3IWA฀POUR฀ QUE฀ JE฀ME฀DOTE฀MOI฀ AUSSI฀ DUN฀ JARDIN฀
,INVESTISSEMENT฀EST฀CONSÏQUENT฀DUN฀POINT฀DE฀VUE฀lNANCIER MAIS SA LÏGITIMITÏ
JAMAIS฀REMISE฀EN฀CAUSE฀%T฀ A฀PEUT฀RAPPORTER






 A฀ IL฀ ME฀MONTRE฀ UN฀ PALMIER฀ Ì฀ CÙTÏ	฀ PEUT฀ AVOIR฀ ฀KG฀฀w฀ )L฀ RÏPÏTERA฀
ENSUITE฀QUE฀SURTOUT฀CE฀JARDIN฀ME฀RAPPORTERA฀DE฀LA฀JOUISSANCE฀DE฀LA฀VER

























PÐCHE฀QUE฀LON฀PEUT฀CONSIDÏRER฀AU฀VU฀DES฀OBJECTIFS฀lXÏS	 DE PLUS OU MOINS
BONNES฀DÏMARCHES฀QUI฀ SONT฀ TOUJOURS฀Ì฀ RECONSIDÏRER฀EN฀ FONCTION฀DU฀ TERRAIN฀






























SIWI฀ *E฀SUIS฀-UHAMMAD฀DANS฀SON฀TRAVAIL฀ *E฀ LACCOMPAGNE฀DANS฀SES฀
DIVERS฀JARDINS฀JE฀LE฀REGARDE฀TRAVAILLER฀ET฀IL฀EST฀HABITUÏ฀Ì฀CE฀QUE฀JE฀LE฀
REGARDE฀ GRIFFONNE฀ DES฀ TRUCS฀ SUR฀ MES฀ CARNETS฀ PRENNE฀ DES฀ PHOTOS฀ ET฀
SURTOUT฀QUE฀JE฀LUI฀POSE฀DES฀QUESTIONS฀QUI฀DOIVENT฀LUI฀SEMBLER฀PARFOIS฀






DÏVOILENT฀MON฀ INTÏRÐT฀ POUR฀ CE฀QUIL฀ SAIT฀$ES฀ GENS฀ ÏTRANGES฀ COMME฀






#INQ฀HEURES฀DE฀BUS฀NE฀SUFlSENT PAS POUR ALLER Ì 0ARIS  n *E ฀NE ME
MOQUE฀PAS฀฀MES฀QUESTIONS฀Ì฀MOI฀DOIVENT฀ÐTRE฀AUSSI฀ IDIOTES฀QUE฀ A฀
-AIS฀ON฀COMMUNIQUE฀%N฀ARABE฀EN฀SIWI฀MAIS฀ON฀Y฀ARRIVE฀,UI฀AVEC฀
SON฀;DIFlCILE= ACCENT NORDAFRICAIN TEINTÏ DE BÏDOUIN MOI AVEC LE MIEN
QUI฀DOIT฀ ÐTRE฀ Ì฀ COUPER฀ AU฀COUTEAU฀-AIS฀NOUS฀ SOMMES฀ SINCÒREMENT฀
AMIS฀6OILÌ฀%T฀CES฀JOURS฀DERNIERS฀COMPLICITÏ฀IL฀ME฀FOUT฀LA฀PAIX฀JE฀LUI฀















TUDE฀w฀ A฀ UN฀ SENS฀ #ÏTAIT฀ DEVENU฀ PRESQUE฀ UN฀ ARGUMENT฀ PUBLICITAIRE฀
RABATTU฀PAR฀LES฀LOCAUX฀ICI฀POUR฀COMPRENDRE฀LE฀TOURISME฀DES฀ÏTRANGERS฀








PATHIE฀COMME฀MÏTHODOLOGIE฀SCIENTIlQUE FACE Ì MES PAIRS $ÏJEUNER
DÔNER฀ CHEZ฀-UHAMMAD฀$ES฀ CIGARETTES฀ QUON฀ ÏCHANGE฀ PUIS฀ QUIL฀ NE฀










SONT฀PLUTÙT฀DANS฀LES฀ARBRES฀VIENS฀ LÌBAS฀AVEC฀MOI฀ TU฀VERRASx฀w	฀ LE฀
CIEL฀Ì฀LAPPROCHE฀DU฀COUCHER฀DU฀SOLEIL฀ÏTAIT฀CHARGÏ฀DE฀NUAGES฀SOMBRES฀
ET฀ LHORIZON฀ÏTAIT฀ JAUNE฀ORAGE฀0AS฀SEULEMENT฀UN฀COUCHER฀DE฀SOLEIL฀
UNE฀ ATMOSPHÒRE฀ Ì฀ FAIRE฀ TOMBER฀ DE฀ LA฀ NEIGE฀ SUR฀ UNE฀ PALMERAIE฀ DU฀
DÏSERT฀LIBYQUE฀*E฀LE฀PRÏDISAIS฀Ì฀LENFANT฀QUI฀NE฀ME฀CRUT฀PAS฀ET฀POUR
TANT฀VAISJE฀PASSER฀POUR฀DEVIN฀฀IL฀A฀PLU฀£A฀A฀COMMENCÏ฀DOUCEMENT฀
COMME฀ UN฀ CRACHIN฀ HAVRAIS฀ SUR฀ UNE฀ OASIS฀ PUIS฀ PLUS฀ SÏRIEUSEMENT฀
-UHAMMAD฀ARRIVÏ฀ENTRETEMPS฀ET฀COUPANT฀SA฀LUZERNE฀SE฀MÏlAIT )L
A฀ EU฀ RAISON฀ 0ENDANT฀ UNE฀ BONNE฀ DEMIHEURE฀ COMME฀ CELA฀ NARRIVE฀
JAMAIS฀SAUF฀QUAND฀ A฀ARRIVE฀%T฀TOUT฀LE฀MONDE฀DEXAGÏRER฀LE฀FROID฀DE฀LA฀







,A฀ NUIT฀ TOMBE฀ NOUS฀MANGEONS฀ ENTRE฀ LES฀ DEUX฀ APPELS฀ Ì฀ LA฀ PRIÒRE฀
DU฀SOIR฀)L฀FAIT฀BON฀DANS฀LA฀MAISON฀4OUJOURS฀CETTE฀MÐME฀PIÒCE฀COLORÏ฀
EN฀ BLEU฀ MURS฀ PAS฀ DROITS฀ ANGLES฀ RONDS฀ ET฀ TOUJOURS฀ AUSSI฀ DÏPOUILLÏE฀




฀ ET฀ NOUS฀ FON ONS฀ DOUCEMENT฀ SUR฀ LES฀ PISTES฀ QUI฀ TOURNENT฀ DABORD฀
AUTOUR฀DE฀ LANCIEN฀ORACLE฀D!MON฀PUIS฀DE฀SON฀ TEMPLE฀ET฀ENSUITE฀UN฀
PEU฀BRUSQUEMENT฀SUR฀UNE฀PISTE฀PLUS฀ÏTROITE฀ENCORE฀VERS฀UN฀JARDIN฀QUE฀





PALMES฀ SÏCARTENT฀ AU฀ DERNIER฀MOMENT฀ ET฀ LAISSENT฀ ENlN APPARAÔTRE LES
PROCHAINS฀MÒTRES฀DE฀JUNGLE฀NOIRE฀ET฀VERTE
!U฀ RETOUR฀MÐME฀ IMPRESSION฀ PLUS฀ FORTE฀ ENCORE฀ *AVAIS฀ DÏJÌ฀ DIT฀ Ì฀
-UHAMMAD฀QUIL฀HABITAIT฀UN฀BEAU฀PAYS฀JE฀NALLAIS฀PAS฀ME฀RÏPÏTER฀$ES฀











ET฀ TECHNIQUES฀DE฀CONSTRUCTION฀Ì฀3IWA฀ ³GYPTE	฀w฀ *OURNAL฀DES฀!FRICANISTES฀
฀"%.&/5'(!,฀4฀ET฀"/5,!9฀3฀DIRS	฀i฀฀฀3AHARA฀฀IDENTITÏS฀ET฀MUTATIONS฀
SOCIALES฀EN฀OBJETS฀w



























)NTRODUCTION฀ ³GYPTE-ONDE฀ ARABE฀ ฀ i฀!NTHROPOLOGIES฀ DE฀ L³GYPTE฀w฀
DEUXIÒME฀PARTIE
n฀ ฀ i฀,ES฀ VISIONS฀ DE฀ L/CCIDENT฀ DANS฀ LE฀ MONDE฀ ARABE฀w฀ )NTRODUCTION฀
³GYPTE-ONDE฀ARABE฀
'%,,.%2฀%฀฀-USLIM฀SOCIETY฀#AMBRIDGE฀#AMBRIDGE฀5NIVERSITY฀0RESS
(!34250฀ +฀ ฀ i฀7RITING฀ %THNOLOGY฀฀ 3TATE฀ OF฀ THE฀ !RT฀w฀ DANS฀ /KELY฀ *฀ ET฀
#ALLAWAY฀(฀DIRS	฀!NTHROPOLOGY฀AND฀!UTOBIOGRAPHY฀,ONDRES฀2OUTLEDGE
*/54!2$฀0฀฀,INVENTION฀DU฀-ONT"LANC฀0ARIS฀'ALLIMARD*ULLIARD
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